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їх	 раціонального	 використання	 залишається,	 однак,	 вельми	
низьким.	Щорічно	людство	використовує	приблизно	10	млрд	т	
мінеральних	 і	 майже	 стільки	 ж	 органічних	 сировинних	 про-
дуктів	 [1].	Розробка	більшості	найважливіших	корисних	копа-
лин	у	світі	йде	швидше,	ніж	нарощуються	 їх	розвідані	 запаси.	
Близько	 70	%	 витрат	 у	 промисловості	 припадає	 на	 сировину,	
матеріали,	паливо	і	енергію.	У	той	же	час	10—90	%	вихідної	си-
ровини	перетворюються	у	відходи,	що	скидаються	в	атмосферу	
і	 водойми,	 забруднюють	 землю.	Щорічно	 вихід	шлаків	 чорної	
металургії	становить	близько	80	млн	т,	кольорової	—	2,5	млн	т,	
зол	 і	шлаків	 Тец	—	 60—70	 млн	 т,	 деревних	 відходів	 близько	
40	млн	м3	[2].
З	 галузей,	 які	 споживають	 промислові	 відходи,	 найбільш	
місткою	 є	 промисловість	 будівельних	 матеріалів.	 Встановле-
но,	 що	 використання	 промислових	 відходів	 дозволяє	 покрити	
до	40	%	потреби	будівництва	в	сировинних	ресурсах.	Застосуван-
ня	промислових	відходів	дозволяє	на	10—30	%	знизити	витрати	
на	 виготовлення	 будівельних	 матеріалів	 порівняно	 з	 виробни-
цтвом	їх	з	природної	сировини,	економія	капітальних	вкладень	
при	цьому	сягає	35—50	%	[3;	4].
При	 застосуванні	 промислових	 відходів	 одних	 виробництв	
як	вихідні	сировинні	матеріали	інших	виробництв	вирішується	
не	тільки	проблема	ліквідації	промислових	відходів,	але	й	труд-
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фриту,	 яку	 розроблено	 в	 лабораторії	 функціональної	 кераміки	
та	 захисних	 композиційних	 покриттів	 на	 кафедрі	 технології	
кераміки,	 вогнетривів,	 скла	 та	 емалей	нТУ	 «ХПІ».	 До	 складу	
фрити	 входили	 в	 оптимальному	 співвідношенні	 каолін	 глухо-
вецький	 (гоСТ	 19285—73),	 тальк	 (гоСТ	 21234—75),	 доломіт	
(гоСТ	23672—79),	 а	 також	 скловідходи	 у	 вигляді	 бою	 тарного	












компонентів	 проводився	 сумісний	 мокрий	 помел	 (вологість	
38—40	%)	у	кульовому	млині	протягом	18	год	до	залишку	на	си-
ті	 0063	 від	 0,5	 до	 1	%.	Після	чого	поливу	наносили	на	попере-
дньо	 випалені	 зразки	 керамічної	 плитки	ПаТ	 «ХПЗ»	методом	
поливу.	Після	підсушування	проводився	випал	за	температури	
900—1000 °C 	у	силітовій	печі	 з	витримкою	6	хв	за	максималь-
ної	 температури.	 Після	 охолодження	 зразків	 визначались	 як	
експлуатаційні	 (ТКлР,	 термостійкість,	 мікротвердість	 та	 зно-
состійкість),	 так	 і	 естетичні	 (блиск)	 властивості	 покриттів.	
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експерименти	та	обробку	результатів	здійснювали	за	стандарт-
ними	методиками	[7]	з	використанням	прикладних	програм	[8].





аналіз	 даних	 термостійкості	 та	 ТКлР	 показують,	 що	
зі	збільшенням	кількості	відходу	від	5	до	15	мас.	%	показники	
цих	властивостей	змінюються	в	досить	незначних	межах	і	скла-
дають	у	середньому	175 °C 	та	5,6 ⋅10–6	К–1	відповідно.
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Рис. 1.	 Залежності	мікротвердості	(а)	та	зносостійкості	(б)	покриття	
від	кількості	кобальтвмісних	відходів
як	 свідчать	 дані,	 що	 наведені	 на	 рис.	 1,	 а,	 з	 підвищен-
ням	 кількості	 відходів	 мікротвердість	 підвищується	 від	 3352	
до	3783	мПа	при	 введенні	 від	 5	 до	 15	мас.	%	відходу.	З	 даних	
рис.	1,	б	видно,	що	з	підвищенням	кількості	відходів	показники	
зносостійкості	також	підвищуються	від	0,023	до	0,021	г/см2.	
Встановлено,	 що	 при	 підвищенні	 кількості	 відходу	 поліп-
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	—	форстерит;	 	—	тверді	шпінелідні	розчини;	 	—	кварц;	 	—	кордієрит
З	рис.	2	видно,	що	основними	фазами	розробленого	покриття	
є	форстерит	та	тверді	шпінелідні	розчини.	Усі	покриття	містять	
значну	 кількість	 рентгеноаморфної	 склофази,	 про	 це	 свідчить	











ваних	 каталізаторів	 горлівського	 комбінату	 «Стірол»	 як	 барв-
ника	 при	 виробництві	 кольорових	 полив	 дозволяє	 успішно	 за-
мінити	дорогі	пігменти,	за	рахунок	чого	знижується	собівартість	
поливи	та	кінцева	собівартість	виробів,	при	цьому	зберігаються	
високі	 експлуатаційні	 властивості	 готових	 виробів.	 Розробле-
ну	поливу	рекомендовано	для	 впровадження	на	підприємствах	
керамічної	 промисловості,	 у	 тому	 числі	 на	ПаТ	 «Харківський	
плитковий	завод».
Висновки
Проведено	дослідження	 з	 розробки	 складів	кольорових	по-
лив	 для	 керамічної	 плитки	 з	 використанням	 як	 барвника	 ко-
бальтвмісних	 відходів	 у	 вигляді	 відпрацьованих	 каталізаторів	
горлівського	комбінату	«Стірол».	Проведено	аналіз	досліджень	
впливу	 кількості	 алюмо-магнієво-кобальтових	 відходів	 та	 тем-
ператури	 випалу	 на	 експлуатаційні	 та	 естетичні	 властивості	
матеріалів	з	розробленими	покриттями.	Встановлено	залежність	
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мікротвердості	та	зносостійкості	покриттів	від	кількості	доданих	
відходів.	Розроблено	кольорове	покриття	для	керамічної	плитки	
та	надано	рекомендації	 для	 їх	 впровадження	на	промисловому	
керамічному	підприємстві	України.
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